



lijevog krila HSS 
i KP u Podravini
U ovom radu obuhvaćen je  m anji dio 
zbivanja na relaciji suradnje lijevog 
krila H rvatske seljačke stranke (HSS) 
i K om unističke partije  u Podravini u 
razdoblju nekoliko godina pred drugi 
svjetski ra t i na početku fašističke oku­
pacije, kao i izravnog uključivanja na­
prednih članova HSS-a u narodno-oslo- 
bodilački pokret. U općenitom  smislu 
bilo je  to razdoblje pokušaja fašizaci- 
je  starojugoslavenškog režim a i drža­
ve, što je  kulm iniralo p ristupanjem  
tro jnom  paktu  pred sam napad faši­
sta na našu zemlju. S općim nepovolj­
nim kretan jim a u Evropi i zemlji, te 
godine pred ra t bile su ujedno i doba 
raslo javanja u građanskim  i seljačkim  
strankam a, uz jačan je Kom unističke 
partije  Jugoslavije, a osobito nakon 
dolaska druga Tita na njeno čelo 1937. 
godine.
Tada je i KP vodila specifičnu politiku 
prem a HSS-u, nastojeći da sve napred­
ne snage iz ove stranke uključi u svo­
je redove. To je  već jasno form ulirao 
i napredni K rndelj, bliski suradnik Jo­
sipa Broza, u form ulaciji direktive CK 
KPJ upućenoj partijsk im  organizacija­
ma u sjevernoj H rvatskoj i Dalmaciji
1935. godine. Ü tom direktivnom  pis­
mu, m eđu ostalim , piše: »Svi naši d ru ­
govi na selu u hrvatskim  krajevim a 
m oraju da uđu u HSS i da unu tar HSS 
zajedno s lijevim i nacionalno-revolu-
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cionarnim  elem entim a rade na pretva­
ran ju  HSS u borbeni nacionalno-revo- 
lucionarni antifašistički pokret. ( ...)  
Naravno, to ne znači likvidaciju naših 
organizacija, već naprotiv, njihovo ja ­
čanje«.
Položaj Kom unističke partije  na po­
dručju  Podravine, gdje je živio i radio 
vođa lijevog krila HSS, seljački knji­
ževnik i napredan  seljak Mihovil Pa- 
vlek Miškina, kojega je  P artija  potpo­
magala i podržavate u većini njegovih 
akcija, bio specifičan, pa  je  i djelova­
nje kom unista i suradnika bilo u ko­
privničkom  ko taru  i ovom dijelu Po­
dravine drukčije nego u nekim  drugim 
krajevima.
Da je M iškina gledao sa sim patijam a 
na kom unistički pokret, poznato je iz 
mnogih njegovih izjava prijateljim a, 
kao i iz njegove poznate izjave Luju 
Adamiču,1 da spom enem  samo jednu 
od njih. Njegova suradnja sa studenti­
ma, predavanja u Beogradu što su ih, 
u stvari, organizirale KPJ i skojevske 
organizacije; njegovi posjeti Srbiji; po­
sjeti seljaka iz S rbije Miškini i njego­
vu Đelekovcu; njegova predavanja u 
Zagrebu; njegova aktivnost u  susjed­
nim kotarevim a Ludbregu i Đurđevcu;2 
njegovi odnosi s Dragoljubom  Jovano- 
vićem,3 sveučilišnim profesorom  i od
1940. godine predsjednikom  Narodne 
seljačke stranke, zagovornikom prizna­
vanja SSSR-a; itd. Sve su to bili jasni 
znakovi njegove napredne orijentacije. 
Kada tome još dodam o Miškinovo dr­
žanje u doba takozvane Nezavisne dr­
žave H rvatske (NDH), zajedničke di­
rektive s P artijom  o slan ju  hrane u lo­
gor »Danica« k ra j Koprivnice i doga­
đaje o kojim a će biti riječi u ovom ra ­
du, onda postaje jasno kakvi su bili 
odnosi lijevog krila HSS u našem  po­
dručju  prem a K om unističkoj partiji.
1. L u j A d am ič , n a p re d n i  a m e r ič k i p is a c  slo v en sk o g  
p o d r i je t la .
2. U L u d b re g u  i Đ u rđ e v c u  sv o jim  u g le d o m  M išk i­
n a  je  p o m a g a o  ta m o š n je  p r ip a d n ik e  lijevog  k r i ­
la  H S S  u  n jih o v im  s u k o b im a  s d e s n ic o m . Veći 
d io  lu d b re š k o g  ru k o v o d s tv a  H S S  (V. T o t i d r u ­
gi) i đ u rđ e v a č k o g  ta k o đ e r  u k lju č io  se  u  N O P , te  
su  u b o r b i  i n a k o n  o s lo b o đ e n ja  o b a v lja l i r a z ­
ne o d g o v o rn e  d u ž n o s ti  (p r im je r ic e : F ra n č in a , 
J e n d r ić ,  J e n d r ig e r ,  M a tk o v  i d ru g i) .
3. D ra g o lju b  J o v a n o v ić  b io  je  M išk in in  p r i j a te l j .  
K ad  j e  M išk in a  d o la z io  u  B e o g ra d , č e s to  ga je  
p o s je ć iv a o . U je s e n  1939. Jo v a n o v ić a  je  p o s je t io  
z a je d n o  s M išk in o m  i P a p r ik a  u  n je g o v u  s ta n u  
u p ro fe s o rs k o j  k o lo n iji .
U doba Banovine Hrvatske
S uradnja između KP i lijevog krila 
HSS došla je  posebice do izražaja u do­
ba Banovine Hrvatske. Odmah nakon 
sporazum a Cvetković-Maček, banska 
vlast postavlja u općinam a i gradovima 
H rvatske svoje ljude, to jest članove 
HSS, tam o gdje nisu bili na vlasti n je­
zini članovi. Takav je  slučaj bio i u Ko­
privnici. U vodstvu HSS u Zagrebu a 
na intervenciju  koprivnički reakcionar­
no o rijen tiran ih  haesesovaca (Ivan 
K raljić4) itadanjih  »uglednih« građana 
(Stjepan Pavunić, župnik5), donose od­
luku da za gradskog povjerenika u Ko­
privnici postave Jovu Magovca, oca po­
znatog haesesovačkog prvaka Božidara 
Magovca (grkokatolik, odnosno, kako 
smo ih navikli nazivati — unijat). 
Magovac ne samo da zauzima stav p ro ­
tiv Miškine i čitava lijevog krila HSS, 
nego se i nastanio  kod župnika Pavu- 
nića, te d jelu je potpuno u klerikalnom  
duhu i u sporazum u s ustaški nastro­
jenim  građanim a. Miškini i lijevom 
krilu HSS ubrzo dojadi njegova rabo­
ta i oni odlučuju da Magovca sm jene 
i postave svojeg čovjeka. Nakon m eđu­
sobnih dogovaranja pozivaju zajedno 
sa svojim najpouzdanijim  ljudim a (Mi- 
škina, F. Gaži, S. Prvčić6, Tomina Gaži 
i drugi) i svoje saveznike, inače u  gra­
du prononsirane kao kom uniste: prof. 
Ivu H iršla, prof. M ihajla Pavlovića i 
Ivana Papriku. Sastanak se održava u 
knjigovežnici Valka Loborca, koji je ta­
kođer bio prisu tan . Nakon rasprav lja­
n ja  o općoj situaciji, dolazi do jedno­
glasnog zaključka da J. Magovca valja 
sm jeniti s položaja gradskog povjere­
nika, a na njegovo m jesto postaviti I. 
Hiršla, koji je  nedavno bio otpušten 
iz službe na gimnaziji u SI. Brodu kao 
politički nepouzdan. Na tom  istom sa­
stanku donosi se i odluka da uredni­
štvo »Podravskih novina« preuzm e 
prof. M. Pavlović, dok m u je Ivan Pa­
prika bi ozamjenik. Također je  odluče­
no da ing. Z. Selinger bude nam ješten 
u građevinskom  odjelu banske vlasti.7 
»Podravske novine« dobivaju zadatak 
da raskrinkavaju  i ruše sve pristaše re­
akcionarnog desnog krila HSS. Već 28. 
listopada 1939. godine M ihajlo Pavlo­
vić potpisuje se kao urednik »Podrav­
skih novina«, a 15. studenog H iršl daje
za ovaj list izjavu kao novi gradski 
povjerenik. Novine odm ah počinju pi­
sati i o socijalnim  problem im a, a me­
đu m alim  vijestim a pojavlju ju  se po­
daci o raznim  privrednim  i znanstve­
nim uspjesim a SSSR-a. Kad je Jugosla­
vija uspostavila trgovačke odnose sa 
SSSR-om, sovjetska trgovinska m isija 
u Beogradu p retp laću je se na tri p ri­
m jerka »Podravskih novina«, koje im  
se šalju  zatvorene u koverti. Novine o- 
tvaraju  rubriku  »Priča se i piše« i »Po­
litički kutić«, koji zajedno u ređuju  I. 
Hiršl i I. Paprika. Pokreće se i kajkav­
ska hum oristička rubrika »Ivina z vu- 
gla« (Hiršl) i »Ivina z drugoga vugla« 
(Paprika), a kasnije s Valkom Lobor- 
com i šaljivi m jesečni list »Podravski 
klopotec«. Sve to za borbu protiv  de­
snice.
Reakcionarno krilo HSS na čelu s I. 
K raljićem , S. Pavunićem, dr. I. Vedri- 
šom, V. Galincom,* V. Horvatom  i d ru ­
gima, počinje veliku kam panju  protiv 
M iškine i njegove okolice kao i protiv 
njegovih, odnosno njihovih kom unisti­
čkih saveznika. Šire se rukom  pisani 
plakati i leci, piše se katranom  po zi­
dovima i napadaju  napredni građani. 
Policija svakodnevno podnosi izvješta­
je  gradskom  povjereniku I. H iršlu o 
novim napadim a i predlaže da oni to 
izbrišu. No, zajednički se odlučuju da 
se svi natpisi ne d iraju , je r  oni najviše 
škode svojim  autorim a. To se pokazalo 
kao točno.
4. Iv a n  K ra lj ić , n e k a d a š n j i  n a ro d n i z a s tu p n ik  H S S , 
d e s n ič a r . S je d io  u  L epog lav i i p u š te n  n a  in t e r ­
v e n c iju  k le r ik a la c a . P ro tiv n ik  li jev o g  k r i l a  H S S  
i o s o b ito  M išk in e .
5. S t je p a n  P av u n ić , » p resvetli«  a p o š to lsk i p ro to n a -  
to r  i  k o p r iv n ič k i ž u p n ik , v r lo  o g ra n ič e n  i a m b i­
c io z a n . Ž e lio  p o s ta t i  z a g re b a č k im  n a d b is k u p o m . 
Ig ra o  je  z n a č a jn u  u lo g u  u  u s ta š k o m  p o k r e tu  
P o d ra v in e .
6. F r a n jo  G aži, p re d s je d n ik  k o ta r s k e  o rg a n iz a c i je  
H S S  u  K o p riv n ic i i M išk in in  z a m je n ik  k a o  n a ­
ro d n i z a s tu p n ik .  K a s n ije  p re d s je d n ik  H R S S  (H r ­
v a tsk e  r e p u b l ik a n s k e  se lja č k e  s tr a n k e )  u  N O B  i 
k a s n ije . S t je p a n  P rv č ić , p re d s je d n ik  k o ta r s k e  
S e lja č k e  s lo g e  u  K o p riv n ic i, b io  n a  ro b i j i  z a je d ­
n o  s  k o m u n is t im a  (M oša P ija d e  i d ru g i) .  T om o  
G aži, p r e d s je d n ik  k o ta r s k e  G o sp o d a rsk e  s lo g e  u 
K o p riv n ic i, o d m a h  n a  p o č e tk u  o d lu č u je  se , k a o  
i P rv č ić , za  N O B  i a k t iv n o  se  u k l ju č u je  u  p o ­
k re t .  V a lk o  L o b o re c , k o p r iv n ič k i k n j iž a r  i t i s ­
k a r ,  d o b ro v o ljn o  o d la z i u  p a r t iz a n e  1943. g o d in e  
z a je d n o  sa  sv o jo m  ti s k a ro m .
7. Z. S e lin g e r , d a n a s  a r h i te k t  u  m iro v in i,  b io  č lan  
SK O J-a.
8. V ik to r  G a lin ec , p r e d s je d n ik  re a k c io n a rn o g  H r ­
v a tsk o g  ra d n ič k o g  sav eza  u  K o p riv n ic i i v e lik i 
p ro t iv n ik  k o m u n is ta . R a z b ija o  n a p re d n i  U je d i­
n je n i r a d n ič k i  savez  s in d ik a ta  (U R SS) i š t r a j ­
k ove  k o je  je  ov a j p o k re ta o . V ilk o  H o rv a t, o p a ­
s a n  u s ta š k i  d o b ro v o ljn i a g e n t.
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Uprava grada Koprivnice pod vod­
stvom I. Hiršla, člana KP, postiže li­
jepe uspjehe, stabilizira gradske finan­
cije i većina građana je  bila zadovolj­
na. Ipak, bilo je to vrijem e kada su u 
Koprivnici glave počeli dizati i fran­
kovci, klerikalci i slične grupe, koje je 
Maček pokušao »oslabiti« prim ajući ih 
u svoje redove. Nikola H erm an, b rijač ,9 
počinje u p ijanstvu isticati svoju p ri­
padnost ustaškom  pokretu. Jav ljaju  se 
i neki drugi. U tom razdoblju dolazi u 
Koprivnicu S tjepan Buć,10 kako bi odr­
žao politički sastanak. Taj skup se za­
ista i održava u »Domoljubu« (danas 
Dom kulture). M eđutim, u dogovoru s 
lijevim članovim a HSS na sastanak do­
lazi i napredna om ladina (u organizaci­
ji Duke Im brišaka) i u pogodnom tre­
nutku isfučka i ra s tje ra  taj sastanak, 
na koji su došli i članovi lijevog krila 
HSS, te su tu javno zajedno istupili 
zajedno sa članovim a KP.
U to doba lu taju  po Koprivnici i oko­
lici, kao i na područ ju  općina Ludbreg 
i Đurđevac, nekakvi njem ački »istraži­
vači nafte«. Da li su uopće tražili naf­
tu, teško je reći, ali da su se bavili špi­
junažom  — to je potpuno sigurno. Od­
m ah je  organizirana neka v rst protu- 
obavještajne službe, za koju su radili 
i organizirani i neorganizirani antifaši- 
sti. Skupljeni su podaci o tom e kako 
su Nijemci snimili pomoćni aerodrom  
u Crnoj Gori," koprivnički željeznički 
čvor, broj kolosjeka na stanicam a pre­
ma Varaždinu, Guekenysu, K loštru i 
Zagrebu, kasarne u Koprivnici, itd. Je­
dan od tih dokum enata ukrao je B. Al- 
bahari kod M ilana Benotića, gdje su 
Nijem ci imali sjedište, dok su ostale 
dokum ente nabavili drugi, a neke je I. 
Paprika dobio od Duke Im brišaka.
Na rad  sum njivih Nijem aca upozorava­
lo se i kotarskog predsto jn ika Alfonza 
Bagoljija, ali uzalud. Odgovarao je  da 
to om ladinci »vide duhove«. Za taj je 
korak znao i Miškina, iako se ovaj p ro­
blem nastojao riješiti bez njegove iz­
ravne intervencije. Kada to ipak nije u- 
spjelo, dokum enti su predani Miškini. 
On je o tom e govorio s tadašnjim  pod- 
banom  dr. Ivom Krbekom  i s nekim a 
u Beogradu. Iz banovine je došao upit 
Bagoljiju, ali je  ovaj službeno odgovo­
rio isto: studenti »vide duhove«. Ban­
ska vlast je  ipak odredila jednog žan­
dara da stalno p rati Nijemce,'2 ali su 
m u ovi lako izmicali ispod kontrole. 
Podijelili bi se u dvije ili tri grupe i 
žandar je  ostajao  bespomoćan. Tužio 
se na to tko mu je dao tako »glup za­
datak«. Iz Beograda je  M iškina dobio 
drugi odgovor: vlada ne može ništa u- 
činiti, je r Nijemci traže naftu  na tem e­
lju m eđudržavnog ugovora.
M eđutim, to ipak nije bilo sve. Čak ni 
sam Bagolji nije bio toliko kriv, kako 
je to u prvi m ah izgledalo. Naime, u to 
se vrijem e nalazio u Koprivnici kape­
tan starojugoslavenske vojske Katu- 
šić.11 On je bio vojni obavještajni oficir 
i izravno je surađivao s Bagoljijem. 
Sve što je  Bagolji saznao m orao je re­
ći kapetanu, a K atušić se mnogo kretao 
u društvu Nijem aca i s n jim a bančio 
i kartao. Stoga i nije čudno što je u p ra­
vo Katušić rekao Bagoljiju da s N ijem ­
cim a nije n išta sumnjivo. Napredne 
snage bile su već onda uvjerene da i 
Katušić radi za njem ačku obavještajnu 
službu, a to je  rečeno i Miškini. Kada 
je nastupila NDH, Katušić je  postao 
zapovjednik m jesta Bjelovar.
Općinski izbori 1940. godine
Općinski izbori 1940., koje je banska 
uprava raspisala za 19. svibnja, trebali 
su »pročistiti« seoski i gradski uprav­
ni aparat i osvojiti općine koje su bile 
još u rukam a Jugoslavenske radikalne 
zajednice (JRZ). Ujedno je  valjalo za 
taj cilj pridobiti i srpski živalj koji je 
živio na području  Banovine Hrvatske. 
Koprivnica je bila ponovno u zasebnoj 
situaciji. U susjednim  kotarevim a Lud­
bregu, Đurđevcu, Križevcima i drugdje 
postojale su i protuhaesesovačke kan- 
didatske liste. U Koprivnici toga nije 
bilo, je r je  korm ilo u cijelosti ovdje 
držalo lijevo krilo HSS. K om unistička
9. N ik o la  H e rm a n , b r i j a č ,  n a s li je d io  k a o  lo g o rn ik  
»D anice« M a r tin a  N em c a . P ija n a c .
10. S tje p a n  B u ć , p r e d s je d n ik  m in ija tu rn o g  f r a n k o ­
v ač k o g  H rv a ts k o g  n a ro d n o g  p o k re ta ,  k o ji je  tv r ­
d io  d a  su  H rv a ti  p o d r ije tlo m  G oti!
11. V o d io  je  n a c is tič k u  o b a v je š ta jn u  g ru p u  n ek i Ru- 
s e r ,  k o ji se  o d m a h  p o  d o la sk u  N ije m a c a  u  J u ­
g o s la v i ju  p o ja v io  u K o p riv n ic i.
12. T a j ž a n d a r  jo š  i d a n a s  živi u  R ek i k o d  K o p r iv ­
n ice .
13. Š to  je  k a s n i je  b ilo  s  t im  k a p e ta n o m , n is a m  s a ­
zn ao .
O sta li p o d a c i u  o v o m  r a d u  te m e lje  se  u g la v n o m  na
v la s t i to m  s je ć a n ju .
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partija  nije tu postavljala protukandi- 
đate HSŠ-u, a M iškina je sa svojima 
podupirao kandidate s liste lijevog kri­
la HSS. U Ludbregu je, prim jerice, bi­
la postavljena »izvanstranačka« lista 
sastavljena pretežno od sim patizera 
KP na čelu s Lj. Vrančićem. Poznato mi 
je da je Miškina prikriveno potpoma- 
gao tu  listu. Protivničku listu sastavio 
je I. Pernar, narodni zastupnik HSS 
za ko tar Ludbreg, koji je inače Miški- 
nu i većinu u organizacijam a HSS na 
području koprivničkog kotara optuži­
vao za komunizam. U Koprivnici je no­
silac liste bio Tomo Čiković i ona je 
glatko pobijedila.
Napredne snage pomagale su lijevo 
krilo HSS u Koprivnici i bile su uglav­
nom bez stalnog zaposlenja, pa je  Mi­
škina odlučio da ih pomogne nam jes­
titi u Podravini. M eđutim, to ipak nije 
uspjelo, iako su lijevi HSS-ovci bili u 
Koprivnici dovoljno jaki da osiguraju 
posao određenom  bro ju  naprednih gra­
đana. Tako je  dojučerašnji gradski po- 
vjerenik Ivan Hiršl dobio m jesto p ro­
fesora čak u Vinkovcima, M ihajlo Pa- 
vlović postao je profesor u M ostaru, 
dok se Ivan Paprika zaposlio u porez­
nom uredu u Prijedoru. Jedini je bli­
zu ostao Z. Selinger, kao arh itek t u 
banskoj upravi u Zagrebu. Usprkos 
ove raštrkanosti veze su se ipak i da­
lje održavale, pa je bilo i p isanja čla­
naka za »Podravske novine«, i to pre­
težno u slučajevim a kada je trebalo 
obračunavati s kojim  grlatijim  desni­
čarom  u Koprivnici.
U doba kad su spom enuti drugovi u 
Koprivnici uređivali »Podravske novi­
ne«, toliko su se zam jerili desničarim a, 
a osobito ustašam a, da je na adresu 
prof. Pavlovića došlo iz Italije  i p rije­
teće pismo. U tom  pism u je kasniji k r­
vavi ustaša M artin Nemec prijetio  Pa- 
vloviću i Papriki. Slična p rije teća pis­
ma stigla su i na adresu Miškine.
U to vrijem e napredne snage dosta su 
surađivale i u Seljačkoj slozi u Kopriv­
ničkim Bregim a (braća Petričević, Si- 
njerec i drugi). Tamo su se održavala 
predavanja s dom aćim  predavačim a i 
onim a iz Zagreba, koji su dolazili po 
partijsk im  vezama. Organizirale su se 
i razne priredbe, kazališne predstave i 
slično. S ituacija se razvila u tom  sm je­
ru da je iz Mačekove kancelarije iz Za­
greba m orao doći nalog da se u selu 
ne sm ije pozivati organizatore tih p ri­
redbi na suradnju , a u Brege je  došao 
i posebni izaslanik dr. Mačeka da »po­
miri« jaku  ljevicu i slabdu desnicu u 
okviru HSS.
Rat je pred vratima
Politika vlade Cvetković-Maček sve je 
m anje odgovarala seljačkim  m asam a 
u H rvatskoj. U Evropi je buknuo ra t, 
pa je  vlada m orala više pažnje posve­
titi vanjskoj politici. No, čudna je bi­
la ta pažnja; najgore je  bilo to, što, ako 
se i povjeravalo u dobre nam jere te 
vlade, nije se moglo vjerovati u njenu 
sposobnost, njenu doraslost situaciji. 
Rat se divovskim koracim a približavao 
i našoj granici, a vlada se ponašala kao 
da joj stoji na raspoloženju beskrajno 
mnogo vremena. Nakon potpisa tro j­
nog pakta nastaje u cijeloj Jugoslaviji 
uzbuna. I u H rvatskoj široke mase s 
nepovjerenjem  gledaju na tvrdnje vla­
de Cvetković-Maček da je  upravo taj 
potez određena garancija da Jugoslavi­
ja  neće sudjelovati u drugom  svjet­
skom ratu.
Vlada pokušava upozoriti na snagu Ju ­
goslavije pozivanjem rezervista na 
»vježbu«. M eđutim, svuda se osjeća ne­
sigurnost, što posebno dolazi do izra­
žaja već od početka travnja, a osobito 
pak nakon puča od 27. ožujka 1941. go­
dine. Oficirski kor stare  Jugoslavije ne 
zna što  da radi. Nitko ne zna što će 
reći Maček?! Hoće li pozvati hrvatski 
narod da se bori u slučaju napada fa­
šista ili neće?! Napokon, u zadnji čas 
dolazi nekakva ta jna  Mačekova okru­
žnica koja se mogla i pozitivno p ro tu ­
mačiti, ako je čitao čovjek koji je  sam 
želio da se bori! U isto vrijem e kom an­
da redovne vojske također pravi velike 
propuste. Dolazi, m eđu ostalim , nared­
ba da se u svakoj četi fo rm iraju  pose­
bni udarni odredi sastavljeni od Srba 
(ili vodovi, ne znam točan naziv), te da 
se njim a raspodjeli m unicija, a H rva­
tim a i ostalim a ne! N arod je  bio zapre­
pašten tom naredbom , ne samo kom u­
nisti nego i svaki razum an čovjek. Na­
predne snage našle su se u  zaista ne­
zavidnoj situaciji.
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ganizacija HSS, jer su u to vrijem e ba- 
Vojnici Srbi, radnici i seljaci, bili su 
svjesni koliko je ta  naredba bila glu­
pa i opasna, pa su pitali svoje oficire, 
u prvom  redu rezervne, što da rade?! 
Savjetovalo im se da će biti najbolje 
da podijćle tu  dobivenu m uniciju sa 
svojim drugovima hrvatskim  vojnici­
ma, je r  je u svakom ra tu  vrlo važno 
da vojnici im aju razvijeno drugarstvo 
i m eđusobno povjerenje. Tako je i uči­
njeno u dobrom  dijelu slučajeva gdje 
je  doprla riječ  KP. Ipak, ta je  naredba 
mnogo škodila borbenom  raspoloženju 
starojugoslavenske vojske.
Kao što je poznato, pravoga ra ta  nije 
ni bilo, osim  junačkog otpora pojedi­
naca ili grupa, koje ionako od vlasti i 
više vojne kom ande nisu dobile nika­
kvu potporu. Što se samo vojne orga­
nizacije tiče, b it će dovoljno spom enu­
ti kako je  Požeški m otorizirani artilje ­
rijsk i puk imao kom oru koju  su vukli 
— volovi!
Razdoblje takozvane NDH
Nakon osnivanja takozvane Nezavisne 
države H rvatske, u redovim a lijevog 
krila HSS dolazi do pasivnog otpora 
ustaškoj vladavini. Jedan dio Seljačke 
zaštite, na čelu s Alojzijem Sabadijem , 
leti za ustašam a i natječe se tko će 
b iti »bolji Hrvat«. Većina se, m eđutim , 
drži povučeno ogorčeni novim nesno- 
šljivim  stanjem , pogotovo nakon što 
su ljudi saznali za pokolj u  Gudovcu i 
m altretiran je  logoraša na Danici. Na 
području  koprivničkog kotara bilo je 
sam o pet ustaša em igranata i dobro 
im dolazi u prvo vrijem e bilo kakva 
pom oć Seljačke zaštite. K asnije je  se 
žele riješiti i to  čine vrlo energično. No, 
tko je htio  mogao je sm jesta stup iti u 
ustašku  vojsku i policiju.
U Koprivnici ustaše odm ah zabran ju ju  
izlaženje »Podravskih novina« i pokre­
ću svoj tjednik  »Koprivnički Hrvat«. 
Poslovi im, m eđutim , baš ne teku ona­
ko kako su predviđali i željeli. Vidi se 
to čak i iz njihova vlastita p isanja u 
»Koprivničkom Hrvatu«. U nekoliko 
brojeva mogu se naći pozivi »Ustaške 
mladeži« da se »mladi H rvati i H rva­
tice« koji žele dobiti nam ještenje, ja ­
ve u  logoru ili taboru  ustaške mlađe-
Xz u redzi itv* .  Prilog „Kopriv­
ničkog Hrvata* pod naslovom rŽAP" 
na žalost više ne može izlaziti. Usta­
ška mladost je uložila mnogo truda 
i  požrtvovanja, da bi imala svoj sta­
lan listić, u kojem bi iznašala sav 
rad, stvaranje i napredak svoje orga­
nizacije. Kod togs je apelirala na gra­
đanstvo, da ju razumije i pomogne u 
tom nastojanju No ovi apeli ostali su 
bez uspjeha. Bez materijalnih sred­
stava, bez fondova i potpore. Ustaška 
mladež nije u stanju snašati troškove 
tiska, pa ova lijepa akcija naše mla­
deži mora biti obustavljena.
Uredni čtvo
Ustaše nisu imale podršku Podravaca. 
»Koprivnički H rvat« 25. X 1941. piše da 
se mora ukinu ti »ŽAP« — prilog usta­
ške mladeži — zbog nezainteresiranosti 
građanstva
ii. A značajno je priznanje njihove po­
litičke »snage« u Koprivnici i okolici, 
kad su ukinuli »ŽAP« — om ladinski 
prilog »Koprivničkog Hrvata«, je r  za 
njega koprivničko građanstvo nije 
imalo zanim anja i nije ga m aterijalno 
željelo poduprijeti.
Logornik Udžbinac pak još 1942. godi­
ne piše kom entar na prvoj stranici 
»Koprivničkog Hrvata« u kojem  govo­
ri kako se tobože razočarao jedan  op­
ćinski načelnik, kad su m u partizani 
»naši Mačekovci«, a kad je  tim  p arti­
zanim a rekao da je njihov mačekovac, 
da su m u oni rekli: »Vrag ti tvojega 
Mačka!«.
Ovakav stav najvećeg dijela hrvatskog 
seljaštva bio je  i posljedica propagan­
de i aktivnog o tpo ra  Kom unističke 
partije, kao i p ripadan ja lijevog krila 
HSS i toga su ustaše bili svjesni.
Kotarska organizacija HSS
Ubrzo nastupa vrijem e kada ustaše 
nastoje upisati u  svoj pokret što veći 
broj organizacija HSS. U tu  svrhu po­
duzimali su sve moguće korake. Po­
sebno im je  bilo stalo do lijevih or-
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cili u opticaj parolu  kako su i oni sa­
mi borci za socijalnu pravdu. Zato je, 
po njim a, svakom poštenom  radniku i 
seljaku m jesto u ustaškom  pokretu! 
Naravno, to je  bila samo jedna lažna 
parola.
Posebno ih je zanim ala Koprivnica i 
n jena kotarska, lijevo orijentirana, or­
ganizacija HSS. Sm atrali su da je to 
središte čitavog lijevog krila HSS u 
Podravini, a posebno ih je zanimao Mi­
škina, kao seljački pisac, m eđunarodno 
poznat i razglašen kao kom unista ili 
barem  napredno orijen tiran . Stoga su 
njega i njegove suradnike nekoliko pu­
ta zatvarali, pa puštali na slobodu i po­
novo zatvarali, ne bi li ih natjera li u 
ustaški pokret. Tim bi aktom  Miškina 
autom atski postao i član Pavelićevog 
»Hrvatskog sabora«, koji je želio osno­
vati u cilju  davanja kakve-takve šire 
platform e svojoj vladavini. 
Eventualnim  ulaskom  M iškine u usta­
ški pokret, ustaše bi dobili snažnu pro­
pagandnu parolu za sebe i svoje na­
m jere. Nakon višekratnog zatvaranja 
i puštan ja  na slobodu, uspijevaju na­
tje ra ti K otarski odbor HSS da održi 
svoj prošireni plenum . Nije im bio do­
voljan sastanak održan 27. srp n ja  1941. 
godine, što  ga je  sazvao Ivan Kraljić, 
je r to zapravo i nije bio sastanak o r­
ganizacije HSS.
Napokon je  na zahtjev M artina Nemca 
i ustaškog doglavnika Andrije Betlehe­
ma održan 7. ru jn a  1941. prošireni ple­
num  kotarske organizacije HSS u Se­
ljačkom domu. Na sastanak su bili po­
zvani i prof. M ihajlo Pavlović i Ivan 
Paprika, kao članovi HSS, iako nisu ta­
da imali u n jem u nikakve funkcije. 
Pozvali su ih zapravo kao suradnike i 
kom uniste, da bi im pomogli gdje to 
bude moguće. Papriku su taksijem  po­
slali u  Hiebine po F ran ju  Gažija.
Na plenum u govorilo ih je nekoliko. 
Koliko se sjećam, govorili su Miškina, 
oba Gažija, Prvčić i još neki. U svome 
govoru Miškina je  rekao kako ga optu­
žuju da je kom unist. Zatim je iznio 
svoj stav prem a socijalnim  problem i­
m a s naglaskom  da i svi ostali druš­
tveni problemi, pa i nacionalno p ita­
nje, im aju svoj korijen u socijalnoj 
problem atici. I završio po prilici slije­
dećim riječim a: »Eto, tako ja  mislim,
Broj 55/1942.
© g l a s
Hrvatski Ustaški Tabor grada
Koprivnice poziva sve mladiće od 17
do 20 godina koji žele službu, da se
jave u ovom Taboru gdje će dobiti
potanje upute.
Za Dom — spremni!
tabor grada Kopriunice |
Ovako su ustaše mamili omladinu u 
svoju organizaciju. (Faksimil iz »Ko­
privničkog Hrvata« 1942. godine).
pa ako je  to komunizam, onda sam ja 
komunist!« Slično su govorili i ostali, 
samo svaki na svoj način.
Na k ra ju  donijet je zaključak da pro­
šireni plenum  im a puno povjerenje u 
ko tarsk i odbor i jednoglasno m u pre­
pušta  da sam  donese odluku o odno­
sim a s ustaškim  pdkretom . S tim  pri­
jedlogom složili su se svi prisutni, pa 
i sam i ustaše, je r  su bili uvjereni da 
će ko tarska organizacija HSS pristup i­
ti ustaškom  pokretu. Sam se odbor 
HSS, to jes t predsjednici svih općin­
skih organizacija, povukao u kuću Val- 
ka Loborca, gdje je  održan novi sasta­
nak, bez prisu tnosti policije, ustaša itd. 
Na sastanak su pozvali i prof. Pavlovi- 
ća i Papriku.
Sastanak je otvorio Miškina. Počeo je 
o tprilike ovako: »Ako vi tako odlučite, 
ja  sam  se sprem an žrtvovati, ukoliko 
tim e mogu spasiti našu braću Srbe i 
Židove!«. U raspravi prvi se javio pred­
sjednik općinske organizacije iz Novi­
grada T.rnski: »Nikoga ti ne buš spasil. 
Oni sam o hočejo da mi postanem o čla- 
ni ustaškog pokreta  da bi i v naše ime 
mogli klati, p lačkati i ubijati! Ja vnu- 
ter nejdem , pa m akar me zaklali pred 
m ojim  plotom!«
Slično su reagirali i ostali. Najduže se 
raspravljalo  o izjaVi, je r nekakva izja­
va se m orala dati za javnost. Sjećam  
se kako je  netko dobacio Miškini: »No 
sad te bu ju  zeli vu svoj H rvatski sa­
bor!«, na što je  on odgovorio: »Nikaj 
zato, samo ak mi ne zemu glavu«. Na 
k ra ju  je dogovoreno da se sastavi izja­
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va iz koje će se jasno vidjeti da nisu 
stupili u ustaški pokret, da svi im aju 
povjerenje u prvom  redu u  M iškinu i 
da žele poslati poglavniku svoju dele­
gaciju koja će m u izraziti svoja staja­
lišta, a da se zasladi gorka pilula ne­
pristupanja, ujedno će mu izraziti i na­
du u bolju budućnost.
U drugu su se sobu povukli Miškina 
i F ranjo  Gaži i vratili se već nakon 
pet m inuta s gotovom izjavom. Pročita­
li su je  i svi su se s njom  složili. Po­
slije toga je  netko od prisu tn ih  pred­
ložio da gotovu izjavu uzmu Pavlović 
i Paprika i da je jezično i stilski dotje­
raju. Bilo je  to za čas gotovo i kad su 
se vratili ostalim a, predloženo je da se 
izjava naslovi na kotarskog predsto j­
nika u Koprivnici. Bio je  to još jedan 
način da javnost sazna kako kotarska 
organizacija HSS Koprivnica nije stu ­
pila u ustaški pokret. S tvar je u tome 
što su druge organizacije koje su »pri­
stupile« u ustaški pokret naslovljavale 
svo je izjave bilo osobno poglavniku, bi­
lo m inistru  unu trašn jih  poslova Artu- 
koviću. Ova izjava iz Koprivnice bila 
je  jedina naslovljena kotarskom  pred­
stojniku. Izjava je  također poslana i 
uredništvim a »Hrvatskog naroda« i 
m jesnom  ustaškom  tjedniku  »Kopriv­
nički Hrvat«.
Zanimljivo je  navesti zašto se nasto ja­
lo da ta izjava svakäko bude objavlje­
na. Razlog je  zapravo jedinstven: želje­
lo se dati do znanja da se te izjave 
»lojalnosti« poglavniku i NDH mogu 
pisati i drugačije, s dozom otpora, s 
pozivom na neke vrsti pregovora. Ta 
izjava uopće nije bila u  skladu s osta­
lim eskalativnim  izljevima privrženo­
sti »novoj državi«, već se, dapače, u 
njoj traži audijencija kod samog po­
glavnika, kako bi mu se mogle iznijeti 
neke pritužbe i drugi stavovi.
Da ustaše stvarno nisu bili zadovoljni 
s tom izjavom, najbolji je dokaz n je­
zina sudbina. 1. U »Novom listu« u Za­
grebu objavljena je  posebno, točno o- 
nako kako je b ila pisana u  originalu, 
odijeljena od izjava slična karaktera. 
Tako se i željelo. Tiskana je 11. ru jna  
1941. godine. 2. »Hrvatski narod« nije 
u  prvi m ah znao što bi s izjavom uči­
nio. Napokon je i ovaj list objavio, je r 
n ije se moglo šu tje ti kad je  već objav­
ljeno u »Novom listu«. Objavili su je, 
m eđutim , tek 13. ru jna 1941. Netko od 
ustaških novinara dosjetio se jadu, pa 
je izjavu objavio u sklopu ostalih sli­
čnih napisa, tako da je izgledalo da je 
i HSS iz Koprivnice dao jednodušnu 
podršku NDH. 3. Koprivnički ustaški 
tjednik  »Koprivnički Hrvat« nikad ni­
je objavio izjavu, a koprivničke ustaš­
ke glavešine psovale su »proklete m u­
že« koji se usuđu ju  suprotstaviti se 
poglavniku. 4. Sam poglavnik nikad ni­
je pozvao podravsku delegaciju. Prema 
izjavi Mije Bzika, poglavnikovog po­
bočnika, koju je dao V iktoru Senjanu, 
knjižaru i tiskaru  iz Koprivnice, po­
glavnik je izjavio da njega neće ucje­
njivati kojekakvi seljaci.
Ne nam jeravam  ocjenjivati koliko je 
ovakav postupak kotarske organizacije 
HSS bio m udar i ispravan. No, jedno 
je sigurno: nisu se bili pokorili usta­
škoj čizmi kad je  bila najjača, a što 
su učinili bilo je zapravo i jedino mo­
guće u to doba. Za KP i narodno-oslo- 
bodilački pokret bilo je  pak u ono vri­
jem e najvažnije da tako ugledan čovjek 
kao što je M iškina ne prizna ustaški 
pokret.
Zaglavak
Možda će se netko začuditi što u ovo­
me kratkom  prikazu sastavljenom  na 
tem elju Vlastitih sjećanja i nekih do­
kum enata, nije govoreno o vezama ko­
m unističkog revolucionara prof. Ive 
M arinkovića s M iškinom i lijevim  kri­
lom HSS. Učinio sam to nam jerice, 
je r se o tom e već podosta govorilo i 
pisalo. Osim toga nisam  naveo niti 
mnoge zanim ljive podatke o drugim  
vezama i d jelatnostim a lijevih haeseso- 
vaca i KP. Sve to zbog toga što bi to 
zahtijevalo više prostora.
Kako je izgledala daljn ja sudbina p ri­
padnika lijevog krila HSS u Podravini? 
Kao što je  poznato, M iškinu su ubili 
ustaše u Jasenovcu 1942. godine, dok 
ih je  dobar dio otišao u partizane (da 
spomenem samo najpoznatije: F. Gaži, 
T. Gaži, Čiković, Trnski, Prvčić i dru­
gi).
Zašto u partizane nije otišao i Miški­
na? On je  bio svjestan što ga čeka.
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Grupa članova podravskog lijevog krila 
H SS potkra j rata: M artin Jendrić, To- 
mo čiković, Franjo Gaži, Stjepan Prv­
čić, Tomo Gaži (Muzej grada Kopriv­
nice)
Znao je  da m u ustaše neće oprostiti i 
zaboraviti sve ono što je  on učinio pro­
tiv n jih  i njihova poglavnika. Partija  
ga je  pozivala da ode u  partizane, ali 
on tada to nije želio učiniti. On je, me­
đu ostalim , s tim  u vezi rekao: »Ja bih 
otišao, ali bi ustaše onda poklali cijelu 
m oju obitelj. Bolje je  da ja  sam  izgu­
bim  glavu nego svi m oji. Ako m e ubiju, 
samo će pokazati ostalim  kakvi su kr- 
volodi!« Cijela M iškinina dbitelj b ila je 
izravno vezana za narodno-oslobodilač- 
ki pokret. Njegova kćer Dragica pogi­
nula je  na Kalniku kao borac brigade 
»Braća Radić«, sin Vjećeslav bio je  in­
tern iran  kao i M iškina u  Jasenovac, a 
dvoje ostalih sinova sudjelovali su u 
borbi.
Da je M iškina bio u pravu oko svojeg 
strahovanja za obitelj, dovoljno govori 
p rim jer Franje Gažija, kojem u su na­
kon njegova odlaska u partizane zakla­
li roditelje kod kuće. No, n ije bilo ni
potrebno otići u  partizane, bilo je  do­
voljno da se samo govori protiv zlo­
d jela  ustaša, pa bi već nastradale cije­
le obitelji, kao što su prim jerice za­
klali roditelje Pavla i Antuna Vrbana 
iz Peteranca, studenata i istaknutih  
antifašista.
Zanimljivo je  spom enuti što je  m isli­
la o podravskom  lijevom k rilu  HSS 
stranačka vrhuška u Zagrebu. Oni su 
bili duboko uvjereni da su M iškina i 
njegovi suradnici, ako ne baš kom uni­
sti, ali svakako vrlo bliski kom unisti­
čkim  idejam a, na  svaki način sprem ni 
za su radn ju  s KP. Koliko su u to vje­
rovali najbolji je  dokaz što su kasnije 
doprem ili u Podravinu Božidara Ma­
govca. N ajprije je  on došao u Hlebine 
i tu  se sakrio pred ustašam a, a odavde 
je  našao vezu za odlazak u partizane. 
Magovcu je boravak u  H lebinam a za­
pravo trebao poslužiti da se pred na­
šim  partijsk im  rukovodstvom  legitimi­
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ra kako je iskreno sprem an surađivati 
s KP. Koliko je to stvarno bila istina, 
ubrzo se pokazalo. No, o tome je već 
dovoljno pisano.
O sve važnijoj i neposrednijoj surad­
nji podravskog lijevog krila HSS s Ko­
m unističkom  partijom  i narodno-oslo- 
bodilačkim  pokretom  u prvim  godina­
m a ra ta  govori čitav niz podataka i do­
gađaja. Među ostalim , valja spom enu­
ti da je  već u jesen 1941. godine Kasim 
čehaić-Turčin, sekretar Okružnog ko­
m ite ta  KPH za bjeilovarski okrug, po­
zivao na dogovore i sastanke za diza­
n je u stanka u  ovom k ra ju  i predstav­
nike HSS. Sa znanjem  Miškine sastan­
cima prisustvuju  T. Gaži i V. Loborec. 
Na povratku s jednog takvog sastanka
T. Gaži ja hapse i za tvaraju  ustaški žan­
dari. K asnije je pušten na osnovi laž­
nog alibija.
Na kra ju  još p a r  riječi o ostalim  čla­
novima napredne grupe o kojoj je bi­
lo riječi u  ovom radu: prof. Ivan Hiršl, 
član KP i KP Francuske u doba studi­
je, nestao u nekom  ustaškom  logoru, 
prof. M ihajlo Pavlović-Zoltan, član 
SKOJ-a i kasnije poginuo u NOB, ing. 
arh. Zlatko Selinger-Zoltan, bio član 
SKOJ-a, danas živi u Zagrebu, Božidar 
Rušak-Žic, poginuo u NOB, M arijan 
Cmelić, poginuo u NOB, a surađivali 
su i mnogi drugi.
Jednom  će mi se pružiti prilika da o 
svima kažem nešto više, jer to su i za­
služili.
(Ilustracija J. Turković)
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